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Número es una publicación bilingüe online que reúne una selección de recursos en red 
enfocados al arte y la cultura visual contemporánea. Está constituida de tres boletines: 1º 
Publicaciones, 2º Bases de datos, 3º Instituciones. Su edición en formato directorio se 
presenta como una herramienta de referencia para la investigación académica y la 
producción artística y cultural. Un número variado y cualitativo de propuestas des 
jerarquizadas facilita el acceso a recursos online y plantea la reconfiguración y 
actualización de un directorio propio. Configurado como un mapa de referencias, 
Número fomenta la creación de redes y el intercambio de información. 
Publicación: Bellas Artes Complutense* 
Edición y diseño: Jorge Miñano Ramírez 
Proyecto tutelado por: Josu Larrañaga Altuna        
 
Proyecto de colaboración becado por el Departamento de Pintura y Restauración de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid durante el curso 2010-
2011. 
 
